


















୍᪉㸪ᖹᡂ 15 ᖺࡢᆅ᪉⮬἞ἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚ 11 ᖺࡀ
⤒㐣ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධᩘࡣ㸪♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ
࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖹᡂ 17 ᖺᗘࡢㄪᰝ࡛㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸪඲ᅜࡢබ❧ࡢ
♫఍ᩍ⫱᪋タ 56,111 ᪋タࡢ࠺ࡕ㸪8,005 ᪋タ㸦14.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪ᖹᡂ 23 ᖺᗘࡢ





















♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ώ 㒊   ᚭ
 i 











































































































ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
࢚ ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ
㸦࢔㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍⏝ࠖ
  ᑐ㇟ᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
ィ   
      
㸦࢖㸧 ࠕ㒔㐨ᗓ┴❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ ࠖࠕᕷ࣭≉ู༊❧♫఍ᩍ⫱᪋タ⏝ࠖ
᪋タ✀ู タ⨨୺య ᑐ㇟ᩘ ᅇ཰ᩘ ᅇ཰⋡
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ ̺ ̺ ̺
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
㟷ᑡᖺ
ᩍ⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊   
඲య   
⏕ᾭᏛ⩦
ࢭࣥࢱ࣮
㒔㐨ᗓ┴   
ᕷ࣭≉ู༊ ̺ ̺ ̺
඲య   
ͤ௒ᅇࡢᅇ཰࡛ࡁࡓㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪ᕷ࣭≉ู༊ࡢᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ᣦ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᅋయࡣ  ♫࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅇ཰࡛ࡁࡓ  ᪋タࡢ࠺ࡕ 
᪋タࢆ㸰♫ࡶࡋࡃࡣࡑࡢ㸰♫ࡢ࠺ࡕ㸯♫࡜௚♫࡜ࡢඹྠయ࡛ᣦᐃ⟶⌮ࢆㄳ















㟷 ᮌ ᗣኴᮁ   ໭⩧኱Ꮫࢫ࣏࣮ࢶᏛ㒊෸ᩍᤵ
᭷ ඖ ಟ ୍   ┠ⓑ኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊ᩍᤵ
⏕ ⏣ 㝯 ᫂   ୕㔜┴⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮⏕ᾭᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮
኱ ᇛ ႐ỤᏊ   ᾆῧᕷ❧᳃ࡢᏊඣ❺ࢭࣥࢱ࣮㤋㛗
ۑ㕥 ᮌ ┾ ⌮   㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫱ே㛫⛉Ꮫ㒊Ꮫ㒊㛗࣭ᩍᤵ
ᶫ ᮏ ಟ ୍   ㊊฼ᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢཧ஦





ᒣ ᮏ ⿱ ୍   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
Ἴ ሯ ❶ ⏕   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
℈ ୰ ᫀ ᚿ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
⣒ ㈡ ┿ ஓ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᑓ㛛ㄪᰝဨ






ᒣ ᮏ ⿱ ୍   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
㹙ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㹛
Ώ 㒊   ᚭ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
㹙ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㹛
Ἴ ሯ ❶ ⏕   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
஭ ୖ ᫀ ᖾ   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ
ᑿ ᒣ Ύ 㱟   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᑓ㛛ㄪᰝဨ


























 ձ ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣ㸦p. 7㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡣᕷ࣭≉ู༊ࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴ࡢ᪉ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
♫఍ᩍ⫱᪋タ࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࡣ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 37 㒔㐨ᗓ┴㸦78.7㸣㸧㸪ᕷ࣭≉
ู༊࡛ࡣ 55 ᕷ༊㸦57.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධࡀ᭱ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タࡣࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࢆ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ
♫఍ᩍ⫱᪋タࡣࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࠖ㸪㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣ 62.8㸣㸪ᕷ࣭≉ู༊࡛ࡣ 44.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲ㸦p. 8㸧 
 ی⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡜ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭௨ୖࡀࠕබເ 㸪ࠖබẸ㤋࡛ࡣ 7 ๭ᙉࡀࠕ㠀බເ࡛ࠖᣦᐃ⟶⌮
⪅ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 




ճ ≉ᐃࡢ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦p. 8㸧 





մ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥ໬㸦p. 10㸧 
یᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪බẸ㤋㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༙ᩘࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ༠ᐃ᭩
ࡸ௙ᵝ᭩➼࡟⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆ⩏ົ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ࡛ࡣ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࢆ᫂ᩥ
໬ࡋ࡚࠸࡞࠸๭ྜࡀ 4 ๭ᙉ࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 














ձ ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ㸦p. 18㸧 
  ی♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࡣ 1 ᮇ┠ࡼࡾ 2 ᮇ┠ࡢᖹᆒᖺᩘࡢ࡯࠺ࡀ㛗ࡃ㸪2 ᮇ┠
ࡼࡾ 3 ᮇ┠ࡢᖹᆒᖺᩘࡢ࡯࠺ࡀⱝᖸ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
ղ ᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクᙧែ㸦p. 19㸧 
  یᅗ᭩㤋ࡣ㸪௚ࡢ᪋タ࡟ẚ࡭㸪」ᩘࡢᅋయ࡛ཷクࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ 
 




մ ௚ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクࡢ᭷↓㸦p. 22㸧 
یᅗ᭩㤋࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮࡛ࡣ 1 ᅋయࡀ」ᩘࡢ᪋タࢆཷクࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
յ 㞠⏝࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷᮲௳㸦p. 23㸧 
  یᅗ᭩㤋࡛ࡣ඲࡚ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕྖ᭩ࠖࢆ㞠⏝᮲௳࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༤≀㤋࡛ࡣ 7 ๭ᙅࡢᣦᐃ⟶⌮⪅
ࡀࠕᏛⱁဨࠖࢆ㞠⏝᮲௳࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  





  ی⫋ဨ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡛᭱ࡶከ࠸ㄢ㢟ࡣࠕ◊ಟ௨እࡢᴗົ࡟ᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 





















   㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ࣭≉ู༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡟♫఍ᩍ⫱᪋タ࡬ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ≧ἣࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇ




  ⾲㸯㸫㸯 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᩘ࡜๭ྜ    ୖẁ㸸ᐇᩘ ୗẁ㸸㸣 
タ⨨୺య 
     㸦ෆヂ㸧 
↓ ᭷ 































































































ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ᪉ἲࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 10 ๭㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣ 9 ๭௨ୖࡢᩍ
⫱ጤဨ఍ࡀࠕබເࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪බẸ㤋࡛ࡣ 73.3㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕ㠀බເࡢࡳࠖ












































බເ䛾䜏 බເ䞉㠀බເ୧᪉䜢ྵ䜐 㠀බເ䛾䜏 ↓ᅇ⟅
(%)㻌
― 8 ―












































































































































































































බẸ㤋㸦N=15㸧 1 (6.7) 
3 





ᅗ᭩㤋㸦N=17㸧 㸫 㸫 15 (88.2)
0 





༤≀㤋㸦N=31㸧 㸫 㸫 㸫 㸫 13 (41.9)
3 





㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=67㸧 6 (9.0) 
6 









⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=9㸧 0 (0.0) 
1 







   ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡾ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺
༠ᐃ᭩ࡸ௙ᵝ᭩➼࡟᫂ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 20.0㸣ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕᩍ





















































































































































































































































   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࢆᑐ㇟࡟◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᐇ᪋ࡋࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ 13 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦14.1㸣㸧࡛ 㸪ෆヂࢆぢࡿ࡜㸪㒔㐨ᗓ┴ࡀ 5 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦13.5㸣㸧㸪ᕷ࣭






























































ᅗ㸯㸫㸳 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪋タ⫋ဨ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
 































ᅗ㸯㸫㸵 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ໅ົᖺᩘ ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
 

























    
ᅗ㸯㸫㸷 ◊ಟࡢᐇ᪋ᮇ㛫 ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
    
ᅗ㸯㸫10 ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࣭༠ຊඛ㸦」ᩘᅇ⟅㸧ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
㸦㸵㸧 ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨࡢཧຍ࡟㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓ◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ
   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࡢ࠺ࡕ㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚
㸦ཧຍᑐ㇟㸪ᐇ᪋ᮇ㛫㸪ෆᐜ➼࡛㸧㓄៖࣭ᕤኵࡋࡓ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᐇ᪋ࡋࡓࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ 17 ᩍ⫱ጤဨ఍㸦18.5㸣㸧࡛㸪ෆヂࢆࡳࡿ࡜㸪㒔㐨ᗓ┴ࡀ 6 ᩍ⫱ጤဨ఍
















































































































   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍ⫱ጤဨ఍㸦51 ᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡟௒ᚋࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢᑟධ
ணᐃ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠸ࡎࢀࡢ᪋タ✀ู࡛ࡶࠕᑟධࡍࡿணᐃࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ᭱ࡶ



































































 ձ タ⨨ᖺ 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ᪋タ㸦௨ୗ㸪ࠕᣦᐃ⟶⌮᪋タࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨ᖺࢆࡳࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ࠕ1971
㹼1990 ᖺ ࡟ࠖタ⨨ࡉࢀࡓ᪋タࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ1991







 ղ ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ࡜⌧ᅾࡢᮇᩘ 
   ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ 4 ᖺ⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㸯ᮇ࠿ࡽ 3 ᮇ㸪ࡲ࡛ࡢ
ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘࢆ᫬⣔ิ࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪1 ᮇ┠ࡼࡾ 2 ᮇ┠ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢ᪉ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾ㸪2
ᮇ┠ࡼࡾ 3 ᮇ┠ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢ᪉ࡀⱝᖸ▷ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪᪋タ✀ูࡈ࡜࡟ぢࡿ࡜㸪඲
యⓗ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸯㸧ࠋ 
    
        ⾲㸰㸫㸯 ᣦᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒᖺᩘ              㸦ᖺ㸧 
᪋タ✀ู 
ᣦᐃᮇ㛫 
1 ᮇ┠ 2 ᮇ┠ 3 ᮇ┠ 
බẸ㤋㸦N=155㸧 3.6 4.3 3.9 
ᅗ᭩㤋㸦N㸻90㸧 4.3 4.7 3.8 
༤≀㤋㸦N=46㸧 4.3 4.3 4.1 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 3.7 4.2 3.9 


































   ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀ⌧ᅾࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࢆཷクࡋࡓᮇᩘ㸦ㄪᰝ᪥᫬Ⅼ㸧ࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚








 ճ ᣦᐃ⟶⌮ࡢཷクᙧែ 
   ᣦᐃ⟶⌮ࢆཷクࡋࡓᙧែࢆぢࡿ࡜㸪බẸ㤋㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ





















































   㐣ཤ࡟ᙜヱ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮ࢆ௚ࡢᅋయ➼ࡀཷクࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪㟷ᑡᖺ







 ձ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయ✀ู 
   ᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᅋయ✀ูࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪༤≀㤋㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠕ୍⯡
㸭බ┈♫ᅋἲே㸪୍⯡㸭බ┈㈈ᅋἲேࠖࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᅗ᭩㤋࡛ࡣࠕ఍♫ࠖࡀ 9 ๭
௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸳㸧ࠋࡲࡓ㸪බẸ㤋࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ 㸦ࠖ59.4㸣㸧ࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾
























































 ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᅋయつᶍ 









 ճ ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධ௨๓ࡢ⟶⌮ጤクࡢ᭷↓ 














































 ձ ᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ 
   ᪋タ✀ูࡈ࡜࡟᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧ࢆぢࡿ࡜㸪᭱ࡶ⫋ဨᩘࡀከ࠿ࡗࡓ᪋タࡣᅗ᭩㤋㸦25.9


















































㞠⏝ࡍࡿ⫋ဨࡢ௚࡟⾜ᨻ࠿ࡽࡢ⫋ဨࡀ 2 ๭๓ᚋࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦⾲㸰㸫㸰㸧ࠋ 
 
⾲㸰㸫㸰 ᪋タࡢ⥲⫋ဨᩘ㸦ᖹᆒ㸧                      㸦ே㸧 
᪋タ✀ู 







බẸ㤋㸦N=155㸧 7.8 6.9 0.9 1.8 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 25.9 24.5 1.3 0.0 
༤≀㤋㸦N=46㸧 24.8 18.2 4.2 4.7 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 18.0 15.1 1.0 2.5 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 19.0 13.6 5.1 2.7 
  
ղ ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㞠⏝⫋ဨᩘ 


















ᖖ໅⫋ဨ 1.8 3.2 1.5 1.6 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.3 2.6 2.1 1.6 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.6 4.8 11.1 7.1 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 0.5 6.0 8.6 2.7 
༤≀㤋㸦N=46㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.5 3.9 4.6 1.2 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 5.3 3.5 9.0 1.4 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.4 3.0 2.9 1.3 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.8 2.8 4.4 1.8 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.9 3.8 2.3 1.1 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 3.8 1.7 2.0 2.3 
  ͤ㸦࢔㸪࢖㸪࢘࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸧   
 
ճ 㞠⏝࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢ㈨᱁ࡢಖ᭷᮲௳ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ᪋タࡀᐇ᪋ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚༠ᐃ᭩࣭ ௙ᵝ᭩➼࡛᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪බẸ㤋㸪
― 25 ―
ᅗ᭩㤋㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪⣙ 5 ๭ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅ࡀࠕ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ












































































































































































































































































































































































Ẹ㤋 32 ᮏ㸪ᅗ᭩㤋 233 ᮏ㸪༤≀㤋 38 ᮏ㸪㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ 153 ᮏ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮2 ᮏ㸧ࡢ◊
ಟ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦p. 117㸪⾲ 21㸫㸲㸧ࠋ 
⫋ဨ◊ಟࡢᑐ㇟⪅ࡢᡤᒓࢆぢࡿ࡜㸪඲యⓗ࡟ࠕ㈗᪋タ⫋ဨࡢࡳࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚




     































































































































ᅗ㸰㸫14 ◊ಟࡢᐇ᪋ᮇ㛫   ͤN ࡣᑐ㇟࡜࡞ࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ᩘ 
 
ճ ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 












































































































































































































































































































































   ᖹᡂ 25 ᖺᗘ࡟᪋タࡢ⫋ဨࢆእ㒊◊ಟ࡟ཧຍࡉࡏࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅗ᭩㤋㸪༤≀㤋㸪
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タཬࡧ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ 8 ๭௨ୖࡢᣦᐃ⟶⌮᪋タࡀࠕཧຍࡉࡏࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢ






   

















ᖖ໅⫋ဨ 0.8 3.9 0.1 0.5 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.2 2.4 2.0 0.4 
ᅗ᭩㤋㸦N=90㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 5.3 4.9 41.1 37.7 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 0.4 2.3 1.8 0.6 
༤≀㤋㸦N=46㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 3.2 2.1 4.3 0.7 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.4 1.8 1.3 0.7 
㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ㸦N=107㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.4 1.9 1.2 1.2 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 1.2 0.7 1.1 0.6 
⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦N=12㸧 
ᖖ໅⫋ဨ 4.1 2.2 0.4 1.0 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 2.3 0.6 0.3 1.2 
                               ͤ㸦࢔㸪࢖㸪࢘࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸧 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
㸦㸧⫋ဨࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂ඲⯡࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 


























































     ㅮᗙ௻⏬㐠Ⴀ࣭❆ཱྀᴗົ➼
⥔ᣢ⟶⌮㸸177 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࢢ࣮ࣝࣉ
     ᪋タ⥔ᣢ⟶⌮


















































































  ࢔ ᡂᯝ 
    ࣭ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨ㸰ྡࡀ♫఍ᩍ⫱୺஦࡜࡞ࡿ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ௒ᚋࡢ㸰ᮇ┠ࡢᣦ
ᐃ⟶⌮ࡢබເ࡬ࡢᙉࡳ࡟࡞ࡿࠋ 
― 38 ―













  ࢖ ㄢ㢟 
  ࣭᭶㸯ᅇྛ㤋㛗ࡢሗ࿌఍ࡣ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㠀ᖖ໅⫋ဨࡶྵࡵࡓ⫋ဨྠኈࡢ◊ಟࡣ
ᐇ᪋࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 

























ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫࡣ㸪1959 ᖺ㸦᫛࿴ 34 ᖺ㸧࡟఍♫タ❧㸪ࡇࢀࡲ࡛௻ᴗᣑ኱ࢆ㔜ࡡ㸪
⌧ᅾࡲ࡛ 50 వᖺࡢṔྐࢆࡶࡕ㸪ࣅࣝࡢ⥲ྜ⟶⌮஦ᴗࢆ୺య࡜ࡋ࡚ࣞࢫࢺࣛࣥ㛵㐃஦ᴗ㸪
་⒪㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ௚ࡢ஦ᴗ࡜ PPP ஦ᴗ㸦ὀ㸯㸧࡜ከ✀ከᵝ࡞ 151 ࡢ᪋タ⟶⌮ᴗົࢆ඲
ᅜⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ఍♫࡛࠶ࡿࠋ㸦఍♫᱌ෆ࠿ࡽᢤ⢋㸧 








ேཱྀ⣙ 15 ୓ேవࡢ⊃ᒣᕷ࡟࠾࠸࡚㸪ཷクࡍࡿ㸱㤋࡛ᖺ㛫ྜィ⣙ 20 ୓ேవࡢᕷẸࡀ฼

































ᰴᘧ఍♫࣮࢚࢜ࣥࢫ Ⴀᴗᮏ㒊 Ⴀᴗ㒊㛗 㕥ᮌ ᭸Ꮚ 
⊃ᒣᕷ❧බẸ㤋 ⤫ᣓ㈐௵⪅ ᐩኈぢබẸ㤋㤋㛗 ูᗓ ᣅ⮬ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 







ᐩኈぢබẸ㤋  96,524 ே   220 ᅇ  
ᗈ℩බẸ㤋  55,948 ே   172 ᅇ  













ࡋ࡚㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪ฟ∧ྲྀḟᗑ㸴♫㸪ฟ∧♫ 11 ♫ࡢฟ㈨ࢆᚓ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋ᫛࿴ 57



















   㸦࢖㸧 ᣦᐃ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ᴗົཷク஦ᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᪉ἲ➼ 




































































































































㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26ᖺ㸱᭶㸵᪥㸦᭶㸧 






















  ࢖ ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸲᭶࡟㛗ᓮṔྐᩥ໬༤≀㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚௨᮶㸪⌧ᅾ࡛ࡣ
ୗ⾲ࡢ  ᪋タࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ู ࡟㸱᪋タࡢ㐠Ⴀጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
༢⊂࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸲᪋タ㸪௚ࡢ௻ᴗࡸ㈈ᅋ➼࡜ඹྠ࡛ㄳࡅ࡚࠸
ࡿሙྜࡀ㸴᪋タ㸪ඹྠ௻ᴗయࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ㸯᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ




























































































㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥㸦᭶㸧 






















⇃ᮏ┴❧ኳⲡ㟷ᖺࡢᐙ ඹྠయ 㐠Ⴀ㸦ࡦ࡜࡙ࡃࡾࡃࡲࡶ࡜ࢿࢵࢺ㸧࣭ ᪋タ
⟶⌮㸦୕ໃ㸧 
⇃ᮏ┴❧⳥ụᑡᖺ⮬↛ࡢᐙ ࠌ          ࠌ 
⇃ᮏ┴❧㇏㔝ᑡᖺ⮬↛ࡢᐙ ࠌ          ࠌ 
⇃ᮏ┴❧࠶ࡋࡁࡓ㟷ᑡᖺࡢ
ᐙ 












 ࣭ᡤ㛗ࡣკク⫋ဨ㸦᭶ 20 ᪥໅ົ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭๪ᡤ㛗௨ୗ㸪ᑓ㛛⫋ဨ㸪ᗢົࡣṇつ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᣦᑟဨࡣკク⫋ဨ㸦᭶ 16 ᪥໅ົ㸪᭶ 20 ᪥໅ົ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ͤᣦᑟဨࡢ࠺ࡕ㸪ᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ⫋ဨࡣṇつ⫋ဨ࡜ࡋ࡚Ⓩ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 


































































































   ౛㸸ኳⲡ㟷ᖺࡢᐙ࡜ୖኳⲡᕷᯇᓥ⥲ྜ㐠ືබᅬ㸪ኳⲡࣅࢪࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ
㐃ᦠ㸪⳥ụ㟷ᑡᖺࡢᐙ࡜ᅄᏘࡢ㔛᪫ᚿ࡜ࡢ㐃ᦠ➼ 
㸦㸱㸧 ◊ಟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟











































㧘ᮌ ኴ㑻 Ặ 
ᰴᘧ఍♫୕ໃ ᑓົྲྀ⥾ᙺ㸦⤫ᣓᮏ㒊㛗㸧 ⚟ཎ ᾈ೔ Ặ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ㸴᭶ 30 ᪥㸦᭶㸧 

























ࢣ࣮ࢫࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ                      
ᅗ㸱㸫㸯 ᖺ㛫᮶㤋⪅ᩘ 





ఀໃᕷ஧ぢ⏫ᯇୗ  ␒ᆅ 






















        ⾲㸱㸫㸱 ⫋ဨᵓᡂ 
ᴗົ࣭ᙺ⫋ ேᩘ㸦ṇつ㸧 ேᩘ㸦㠀ṇつ㸧
ࢭࣥࢱ࣮㛗 㸯  
๪ࢭࣥࢱ࣮㛗 㸯  
஦ᴗᴗົ㒊㛛 㸱㸦๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆྵࡴ㸧  
㐠Ⴀᴗົ㒊㛛 㸲 㸰 











ᣦᐃ⟶⌮⪅ ඲⫋ဨ ࣁ࣮ࢻ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦Ᏻ඲⟶⌮㸪ྛ✀ᶵჾ᧯
స㸧 
ᣦᐃ⟶⌮⪅ ⟶⌮⫋ ࢯࣇࢺ㠃࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦᥋㐝㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜ㸧 
 



























































































ఀໃᕷ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ ๪ࢭࣥࢱ࣮㛗 ℊཱྀ ༤୕Ặ 
㸦ㄪᰝ᪥㸪ㄪᰝᢸᙜ⪅➼㸧  ۑࡣ㸪୺ᢸᙜ⪅ 
ㄪᰝ᪥ ᖹᡂ 26 ᖺ㸱᭶ 12 ᪥㸦Ỉ㸧 















































































































































































































࡜࠸࠺ྡ⛠ࡢ◊ಟ఍࡜࡞ࡗࡓࠋཷㅮᩱ  ෇㸪㣗࡭ᨺ㢟ࡢ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫ  ෇ࡢ
 ෇ࢆཧຍ㈝⏝࡜ࡋ࡚ㅮᖌᩱࢆྵࡵࡓ◊ಟ㐠Ⴀ㈝࡟ࡋࡓࠋ



































































616 ࢆά࠿ࡋࡓබẸ㤋㐠Ⴀࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾ ᐑᇛ ₶ 132 ἲேࢧ࣏࣮ࢺⱝ⊃
ࢽ࣮ࣗࢫࡢ㐩ே࡟࡞ࢁ࠺㸟
▱ࡗ࡚ᚓࡍࡿ᪂⪺ࡢㄞࡳ᪉ㅮᗙ
ᬑஂཎ ᆒ ⌰⌫᪂ሗ 1,( ᐊ㛗
බẸ㤋ࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ ჆⣡ ⱥ᫂ ྡᱜ኱Ꮫᩍᤵ
᪥ᮏࡢබẸ㤋ࢆ࢚ࢪࣉࢺ࡟⏕࠿ࡍ࡟ࡣ ࣔࣁ࣓ࢻ࣭࢔





᪥ᮏࡢᨻ἞ ୡ⏺ࡢᨻ἞ బ⸨ Ꮫ Ἀ⦖ᅜ㝿኱Ꮫᩍᤵ






































           
㸰 ஦౛࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟
  㸦㸯㸧 ᡂᯝ










    
  㸦㸰㸧 ㄢ㢟
    ࣭໅ົ᫬㛫እࡢ◊ಟ➼ࡢཧຍࡶከࡃ㸪᫬㛫ⓗ࡞㈇ᢸࡣ኱ࡁ࠸ࠋ
    ࣭132 ἲேࡢࡓࡵண⟬ࡢไ⣙ࡶ࠶ࡾ㸪┴እ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ㈝⏝ࡣಶே㈇ᢸ࡜ᅋయ
࠿ࡽࡢᣐฟ࡜࡛◊ಟ㈝⏝ࢆ᤬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ























































































୍᪉㸪ᖹᡂ 23㸦㸧ᖺᗘࡢ඲ᅜࡢබ❧♫఍ᩍ⫱㛵ಀ᪋タ 53,804 ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ᑟ
ධࡣ 14,098 ᪋タ㸪26.2㸣࡟ࡢࡰࡿࡀ㸪බඹᅗ᭩㤋 3,249 ᪋タ࡟࠾ࡅࡿᣦᐃ⟶⌮ᑟධࡣ 347 ᪋タ










ྠ♫ࡣ㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢࢩ࢙࢔ 56㸣࡟࠶ࡓࡿ 186 㤋࡛ᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡯
࠿㸪197 㤋ࡢබඹᅗ᭩㤋࡛ᴗົጤクࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠ♫ࡣࡇࡢ࡯࠿࡟ 12 㤋ࡢ༤≀㤋
➼㸪313 ᰯࡢᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࠾࠸࡚ᴗົཷク㸦ᣦᐃ⟶⌮ྵࡴ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ
25㸦2013㸧ᖺ㸶᭶⌧ᅾ㸦ͤ㸱㸧㸧ࠋ 
















    ࢔ TRCࡢᣦᐃ⟶⌮஦ᴗࡢ⌧≧ 
ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤ㸪ྠ♫ࡣᣦᐃ⟶⌮㤋ࡢᩘࢆ๓グ௳ᩘ࠿ࡽࡉࡽ࡟ቑຍࡉࡏ࡚࠾ࡾ㸪ᖹ
ᡂ 26㸦2014㸧ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸪඲ᅜ࡛බඹᅗ᭩㤋 220 㤋㸦෌ጤク࣭PFI ࢆྵࡴ㸧ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᡂ 20㸦2008㸧ᖺ௨㝆㸪ࡑࡢᩘࢆᖺ㛫 20-40 㤋ࡢ࣮࣌ࢫ࡛ቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᴗົཷク࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ᴗົཷク 196㤋ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪⌧ᅾ 416㤋ࡢබඹᅗ᭩㤋ࡀྠ♫࡟
ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋 3,248㤋ࡢ 12.8㸣࡟࠶ࡓࡿࠋ 
    ࢖ ྠ♫ࡢᅗ᭩㤋⫋ဨ◊ಟ 
















































㸦ͤ㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2013,ࠕ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ-ᖹᡂ 23ᖺᗘ⤖ᯝࡢᴫせ  ࠖ





ࡘ࠸࡚ 2012ᖺㄪᰝ㸦ሗ࿌㸧ࠖ http://www.jla.or.jp/Portals/0/images/committe/torikumi/sitei2012.pdf 
ྠሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜බඹᅗ᭩㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ᑟධࡢᐇែ࡜௒ᚋࡢືྥࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸸 
D┴❧ᅗ᭩㤋 60㤋୰㸪2㤋(ᒾᡭ࣭ᒸᒣ)ᑟධ῭㸪2㤋ࡀᑟධ᳨ウ୰㸦ᅇ⟅ 36┴୰㸧 
b. ᕷ⏫ᮧ❧ᅗ᭩㤋 3,156㤋ࡢ࠺ࡕ 332㤋㸦10.5%㸧ࡀᑟධ㸦41㤋ࡣ 2013ᖺ௨㝆ᑟධணᐃ㸧 














㐠Ⴀ 㸦࠘ͤ㸳㸧㸪᫛࿴ 45㸦1970㸧ᖺ࡟ࡣࠗᕷẸࡢᅗ᭩㤋 㸦࠘ͤ㸴㸧ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ୍㒊
ࡢேࠎࡀ◊✲ࡸㄪᰝ࡟฼⏝ࡍࡿሙ࡛࠶ࡗࡓබඹᅗ᭩㤋ࢆ㸪ࡼࡾᗈࡃ୍⯡ᕷẸ࡟ࡶ㛤ࡇ࠺࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟❧ᆅࡍࡿ୰ᑠᅗ᭩㤋ࢆ᰾࡜఩⨨࡙ࡅ㸪ࠕ㈚ฟࢧ࣮
ࣅࢫ ࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ ࠖࠕᆅ⌮ⓗ⥙⨶ᛶࠖࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛㸪බඹᅗ᭩㤋ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱ࡢሙ࡜࠸࠺ព㆑ࡣᚋ㏥ࡋ㸪⌧ᅾ
࡛ࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࣭ཷᐜࡢሙ࡜࠸࠺ᣦྥࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢᑠࡉ࡞ᨻᗓ࠶




















































㸦ͤ㸶㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2013,ࠕ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ-ᖹᡂ 23ᖺᗘ⤖ᯝࡢᴫせ  ࠖ
















ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 15 ᖺἲᚊ➨ 81 ྕ㸧ࠖ㸦ᖹᡂ 15 ᖺ㸴᭶ 13 ᪥බᕸ㸪ྠᖺ㸷᭶㸰᪥᪋⾜㸧ࡢබ






























㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮  ༤ ≀ 㤋 ᅗ ᭩ 㤋 බ Ẹ 㤋 














































































































































࡜㸪┤Ⴀ᪋タࡢ⫋ဨ㸦ᑓ௵࣭ව௵࣭㠀ᖖ໅㸧ࡣ 4,579 ே࡛ᣦᑟ⣔⫋ဨࡢ๭ྜࡣ 34.6㸣㸪ᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ

































































  㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᣦᐃᮇ㛫ࡢከࡃࡣ 3ᖺ࠿ࡽ 5 ᖺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪ᣦᐃᮇ㛫ࡀ▷ࡃ㸪᪋タ㐠
Ⴀࡢ⥅⥆ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡸ㞠⏝➼࡟ᙳ㡪ࡋ㸪ࡦ࠸࡚ࡣᣦᐃ⟶⌮᪋タࡢ






























































































㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂ 23 ᖺᗘ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦ࠖᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺ 5᭶㸧 
㸰㸧໭ᾏ㐨ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕ㐨❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᅾࡾ᪉ 㸦ࠖᖹᡂ 21㸦2009㸧ᖺ 11 ᭶㸧 
㸱㸧༓ⴥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢࠕ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ௒ᚋࡢᅾࡾ᪉ ᳨ウ㈨ᩱ 㸦ࠖᖹᡂ 24㸦2012㸧
ᖺ 12 ᭶㸧 
㸲㸧⚟ᒸ┴♫఍ᩍ⫱ጤဨࡢ఍㆟ࠕ⚟ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ᑂ㆟












































































































































































































































































































































































࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ    






































































































㻟 㻝㻣 㻟㻞 㻥













































































































㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻢㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
䠄㻠䠅≉ᐃ䛾㈨᱁ಖ᭷⪅䛾㓄⨨䛻㛵䛩䜛᫂ᩥ໬䛻䛴䛔䛶
⾲䠑㻙䠍䚷≉ᐃ䛾㈨᱁ಖ᭷⪅䛾㓄⨨䛻㛵䛩䜛᫂ᩥ໬㻔බẸ㤋䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕





















































































㻠㻡 㻝㻝 㻝㻝 㻜




㻞㻠 㻢 㻞 㻜
㻣㻡㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑










㻥 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 䠉 䠉 䠉 䠉
㒔㐨ᗓ┴
඲య 㻜㻥 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻟 㻠 㻣























㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕







㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕




㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻡 㻕









㻔㻺 㻩 㻥 㻕





















㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻜 㻝 㻝
㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻝㻠 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻡 㻜
ᅗ᭩㤋
㻤㻤㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑
༤≀㤋










㒔㐨ᗓ┴ 㻠 㻞 㻣 㻢







㻜 㻝 㻠 㻡
㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻡㻡㻚㻢㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻙 㻙 㻙 㻙



















































㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻢㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕
























㻢㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
㻝 㻜 㻝㻠
㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻙 㻙 㻙
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝 㻟 㻞 㻝㻜
㻢㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
඲య 㻝 㻟
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻜 㻟
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝 㻜 㻞 㻝㻝
㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻤㻚㻢㻑
඲య 㻝 㻜 㻞 㻝㻠
㟷ᑡᖺᩍ
⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻟 㻝 㻞㻥
㻜㻚㻜㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻚㻝㻑 㻥㻜㻚㻢㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜 㻜 㻝 㻟㻟
㻜㻚㻜㻑
㻡㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻤㻞㻚㻠㻑
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻜 㻜 㻝㻢




඲య 㻜 㻟 㻞 㻢㻞
㻜㻚㻜㻑 㻠㻚㻡㻑 㻟㻚㻜㻑 㻥㻟㻚㻥㻑
㻝 㻝 㻜 㻟㻜




㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻜 㻥
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻙 㻙 㻙 㻙





㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻟 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻞 㻕
㻔㻺 㻩 㻟㻠 㻕
㻔㻺 㻩 㻢㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻥 㻕















㒔㐨ᗓ┴ 㻙 㻙 㻙 㻙
㻤 㻞 㻜 㻜
㻡㻟㻚㻟㻑
㻞 㻝
㻣㻝㻚㻠㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑
㻝㻜 㻝 㻞 㻞
㻝㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻤 㻞 㻜 㻜
㻡㻟㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻜 㻜 㻜 㻝
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻝㻜 㻝
ᕷ䞉≉ู༊
㻝㻡 㻣 㻝 㻟
㻠㻤㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻢㻑 㻟㻚㻞㻑 㻥㻚㻣㻑
㻝㻡 㻝 㻝 㻠
㻠㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻞㻚㻡㻑

















㻟㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻞㻚㻥㻑 㻞㻚㻥㻑
㻡㻤㻚㻤㻑 㻡㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻝㻝㻚㻤㻑
㻥 㻝 㻝 㻝












㻙 㻙 㻙 㻙
㻞 㻞 㻜 㻝
㻞㻤 㻢 㻞 㻡
㻠㻞㻚㻠㻑 㻥㻚㻝㻑 㻟㻚㻜㻑 㻣㻚㻢㻑








































㻔㻺 㻩 㻟㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻥㻞 㻕
⾲䠔㻙䠎䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜୺ദ䛩䜛୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻟 㻕
䛆䠄䠒䠅䠾䛷䛂≉ᐃ䛾஦ᴗ䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䛃䛂≉ᐃ䛾ᣦᑟ䞉ᨭ᥼䛾䛯䜑䛾▱㆑䞉ᢏ⬟䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䛃䛂䛭䛾௚䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯ᩍ⫱ጤဨ఍䜈䛾㏣ຍ㉁ၥ䠄㻮⚊䜈䛾グ㍕ෆᐜ䠅䛇
⾲䠕㻙䠍䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟᪋タ✀ู䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠎䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟⫋✀ู䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠏䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟໅ົᖺᩘ䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠐䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᐇ᪋ᅇᩘ䠅
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕


















㻟㻣㻚㻡㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑















㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻣㻚㻝㻑
඲య 㻣 㻟 㻟 㻝
㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻟 㻟 㻝 㻝
タ⨨୺య 䠍ᅇ 䠎䡚䠐ᅇ 䠑ᅇ௨ୖ ↓ᅇ⟅
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻠 㻜 㻞 㻜
඲య 㻝㻝 㻝 㻜 㻝 㻝
㻣㻤㻚㻢㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻝 㻝
㻣㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻡 㻝 㻜 㻜 㻜
㻤㻟㻚㻟㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑







඲య 㻣 㻜 㻠 㻞
㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻝
タ⨨୺య ⫋✀䜢ၥ䜟䛺䛔 ⟶⌮⫋䛾䜏 ஦ᴗ⣔䠄ᣦᑟ⣔䠅䛾䜏 䛭䛾௚
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊



































タ⨨୺య ᐇ᪋䛧䛯 ᐇ᪋䛧䛺䛛䛳䛯 ↓ᅇ⟅














㒔㐨ᗓ┴ 㻞 㻟 㻟
㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑

































㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠒䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ᑐ㇟᪋タ✀ู䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻤 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻠 㻕
⾲䠕㻙䠓䚷ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䛻୺䛻♫఍ᩍ⫱᪋タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯ྛ◊ಟ䛻䛴䛔䛶䠄ྡ⛠䞉ෆᐜ䠖グ㏙㒊ศ䠅
⾲䠍䠌䚷ᩍ⫱ጤဨ఍䛜୺ദ䛩䜛୺䛻ᣦᐃ⟶⌮⪅䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊ಟ䠄ᐇ᪋䛧䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕







㻔㻺 㻩 㻟㻣 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻡 㻕



















඲య 㻡 㻞 㻞 㻜 㻞 㻜 㻜 㻡






㻟㻡㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻣㻑
タၥ
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯















ಟᩘ 㻝 㻝 㻝 㻜 㻞 㻜 㻜 㻠
඲య 㻣 㻠 㻝 㻜 㻝 㻝
㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑
ᕷ䞉≉ู༊䛜㛤ദ䛧䛯
◊ಟᩘ 㻢 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝
㻣㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴䛜㛤ദ䛧䛯◊
ಟᩘ 㻝 㻠 㻝 㻜 㻜 㻜




䛻䜎䛯䛜䜛䠅 㻞᪥ 㻟᪥ 㻠᪥௨ୖ ↓ᅇ⟅
タၥ
㒔㐨ᗓ┴ 㻟 㻟 㻝 㻝


















඲య 㻡 㻢 㻠 㻞
㻠㻡㻚㻡㻑 㻡㻠㻚㻡㻑 㻟㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞 㻟 㻟 㻝
㻟㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
㻝㻢㻚㻞㻑 㻤㻟㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑





㒔㐨ᗓ┴ 㻢 㻟㻝 㻜




㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻣 㻕
⾲䠍䠏䚷ᣦᐃ⟶⌮⪅䛾ཧຍ䛻㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯◊ಟ䠄㓄៖䞉ᕤኵ䛧䛯⌮⏤䛻䛴䛔䛶䠅 㻔㻹㻚㻌㻭㻚㻕
㻔㻺 㻩 㻢 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻝 㻕








㻔㻺 㻩 㻡 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻟 㻕






㻔㻺 㻩 㻞㻥 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕















㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻟 㻝


































㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻞㻥㻚㻠㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻥㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻤㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻟 㻟 㻡 㻢 㻞 㻞 㻝


















㒔㐨ᗓ┴ 㻞 㻞 㻜 㻝
඲య 㻟 㻠 㻡 㻣 㻟
㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻟㻢㻚㻠㻑 㻟㻢㻚㻠㻑
඲య 㻠 㻣 㻠 㻡
㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞 㻡 㻠 㻠
㻞 㻠 㻞
㻟㻜㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻠㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻞 㻟 㻟
㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑
㻞㻟㻚㻡㻑 㻠㻝㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻞㻥㻚㻠㻑
㻠㻝㻚㻡㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻠 㻝㻝 㻡 㻝㻞

























඲య 㻡 㻠 㻣 㻡










඲య 㻣 㻟㻜 㻞㻜 㻞㻥
㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻠㻝㻚㻠㻑





㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕
㻔㻺 㻩 㻠㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻡㻝 㻕
㻔㻺 㻩 㻝㻜 㻕





































඲య 㻜 㻢 㻠㻜
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻙 㻙 㻙
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜 㻞 㻞㻣
㻜㻚㻜㻑 㻠㻚㻥㻑 㻢㻡㻚㻥㻑




㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻥
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻥㻜㻚㻜㻑




㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻝㻜
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑








㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻝 㻢
㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑













㒔㐨ᗓ┴ 㻜 㻜 㻡
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻙 㻙 㻙

























































































㻝㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻡㻣㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑























































































































































㻠 㻡 㻟 㻜
㻟㻟㻚㻟㻑 㻠㻝㻚㻣㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻜㻚㻜㻑






































㻡㻜 㻟㻢 㻝 㻜















඲య 㻠㻚㻞 㻠㻚㻝 㻟㻚㻤 㻜
㻜
㻥㻚㻣㻑 㻡㻠㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
㻥㻚㻣㻑 㻡㻠㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻡 㻤㻡 㻞㻢
㻝㻡
䇲ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲⏕ᾭᏛ⩦䝉䞁䝍䞊
㒔㐨ᗓ┴ 㻠㻚㻞 㻠㻚㻝 㻟㻚㻤 㻜
㻟㻚㻥 㻝඲య 㻟㻚㻣 㻠㻚㻞
ᕷ䞉≉ู༊ 㻟㻚㻢㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タ
㒔㐨ᗓ┴ 㻟㻚㻤 㻠㻚㻞 㻟㻚㻢 㻝
㻜

































㻢 㻝㻜 㻤 㻜
㻡 㻝㻝 㻢 㻜
㻞㻞㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻟㻑
㻜













































































































































































































































































































































































































㻜 㻠 㻠 㻠 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
㻜





㻜 㻠 㻠 㻠
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲
㻜
㻥㻚㻟㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻥㻑 㻠㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
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㻝㻞㻣 㻡 㻜 㻝㻞 㻥





㻞 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
඲య
㻔㻺㻩㻞㻕
㻞 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝ᅇ 㻞䡚㻠ᅇ 㻡ᅇ௨ୖ ↓ᅇ⟅
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻟㻞㻕
㻝㻢 㻝㻠 㻜 㻞
㻡㻜㻚㻜㻑 㻠㻟㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻟㻑
඲య
㻔㻺㻩㻟㻞㻕







㻞 㻝 㻜 㻜
㻢㻢㻚㻣㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻞㻟㻜㻕
㻝㻥㻞 㻞㻠 㻝㻟 㻝
㻤㻟㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻠㻑 㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻠㻑
඲య
㻔㻺㻩㻞㻟㻟㻕
㻝㻥㻠 㻞㻡 㻝㻟 㻝




㻞㻢 㻞 㻝 㻜
㻤㻥㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻥㻕
㻤 㻜 㻜 㻝
㻤㻤㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑
඲య
㻔㻺㻩㻟㻤㻕
㻟㻠 㻞 㻝 㻝





㻣㻤 㻝㻢 㻠 㻣
㻣㻠㻚㻟㻑 㻝㻡㻚㻞㻑 㻟㻚㻤㻑 㻢㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻠㻤㻕
㻟㻡 㻝㻜 㻝 㻞
㻣㻞㻚㻥㻑 㻞㻜㻚㻤㻑 㻞㻚㻝㻑 㻠㻚㻞㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻡㻟㻕
㻝㻝㻟 㻞㻢 㻡 㻥





㻞 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲 䇲
඲య
㻔㻺㻩㻞㻕
㻞 㻜 㻜 㻜
































㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻟㻞㻕
㻞㻣 㻟 㻜 㻜 㻜
㻤㻠㻚㻠㻑 㻥㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
඲య
㻔㻺㻩㻟㻞㻕
㻞㻣 㻟 㻜 㻜 㻜




㻟 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻞㻟㻜㻕
㻝㻥㻥 㻞㻣 㻝 㻞 㻜
㻤㻢㻚㻡㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻜㻚㻠㻑 㻜㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
඲య
㻔㻺㻩㻞㻟㻟㻕
㻞㻜㻞 㻞㻣 㻝 㻞 㻜




㻞㻞 㻠 㻞 㻝 㻜
㻣㻡㻚㻥㻑 㻝㻟㻚㻤㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻥㻕












㻡㻥㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻠㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻠㻤㻕




㻥㻡 㻞㻞 㻝㻤 㻥 㻜














㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻡 㻜
㻞㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻞㻚㻡㻑 㻢㻚㻟㻑 㻤㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑





















































































































































































































































































































㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻢㻤㻕
㻝 㻝㻜 㻞 㻞㻥 㻟㻟
㻝㻚㻡㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻞㻚㻥㻑 㻠㻞㻚㻢㻑 㻠㻤㻚㻡㻑
඲య
㻔㻺㻩㻢㻤㻕
㻝 㻝㻜 㻞 㻞㻥 㻟㻟




㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
㻙 㻙 㻙 㻙 㻙
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻞㻕
㻜 㻜 㻜 㻞 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
඲య
㻔㻺㻩㻞㻕
㻜 㻜 㻜 㻞 㻜




㻜 㻞 㻜 㻢 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻢㻕
㻟 㻠 㻜 㻜 㻞
㻡㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻝㻕
㻟 㻢 㻜 㻢 㻞





㻝 㻟 㻜 㻟 㻝
㻝㻠㻚㻟㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻟㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻥㻕
㻞 㻞 㻟 㻟 㻟
㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻢㻕
㻟 㻡 㻟 㻢 㻠





㻜 㻝 㻜 㻜 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
඲య
㻔㻺㻩㻝㻕
㻜 㻝 㻜 㻜 㻜











































































































㻜㻚㻤 㻟㻚㻥 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡
༤≀㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻞㻚㻣 㻝㻚㻟 㻢㻚㻣 㻝㻚㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 㻟㻚㻣 㻞㻚㻥 㻝㻚㻣 㻜㻚㻟











㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲




㒔㐨ᗓ┴ 㻠㻚㻝 㻞㻚㻞 㻜㻚㻠 㻝㻚㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲 䇲
඲య 㻠㻚㻝 㻞㻚㻞 㻜㻚㻠 㻝㻚㻜
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻞㻟㻚㻜 㻤㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 㻡㻚㻝 㻠㻚㻥 㻠㻝㻚㻢 㻟㻤㻚㻞
඲య 㻡㻚㻟 㻠㻚㻥 㻠㻝㻚㻝 㻟㻣㻚㻣
















㒔㐨ᗓ┴ 㻡㻚㻟 㻞㻚㻟 㻝㻚㻢 㻝㻚㻡
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞㻚㻡 㻝㻚㻞 㻜㻚㻡 㻜㻚㻡
඲య 㻠㻚㻠 㻝㻚㻥 㻝㻚㻞 㻝㻚㻞
ᅗ᭩㤋
㒔㐨ᗓ┴ 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜㻚㻠 㻞㻚㻟 㻝㻚㻤 㻜㻚㻢
඲య 㻜㻚㻠 㻞㻚㻟
㻝㻚㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 㻜㻚㻣 㻟㻚㻜 㻞㻚㻜 㻜㻚㻟
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝㻚㻞 㻞㻚㻠 㻞㻚㻜 㻜㻚㻠
඲య 㻝㻚㻞 㻞㻚㻠 㻞㻚㻜
༤≀㤋






ᕷ䞉≉ู༊ 㻝㻚㻡 㻜㻚㻠 㻜㻚㻢 㻜㻚㻡






















































㻠㻝㻚㻞㻑 㻟㻝㻚㻤㻑 㻤㻚㻞㻑 㻞㻤㻚㻞㻑
䇲








































































































































㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻡㻑 㻟㻚㻣㻑 㻞㻚㻡㻑






㒔㐨ᗓ┴ 㻞㻟 㻝㻢 㻝㻣 㻝 㻞㻝 㻟㻜
ᕷ䞉≉ู༊ 㻣㻜 㻡㻠 㻝㻠 㻠㻤 㻞㻟 㻟㻠
඲య 㻣㻜





















㻟 㻤 㻟㻜 㻠
඲య 㻠㻜 㻞㻜 㻞㻤 㻟 㻞㻝 㻞㻢 㻠
䇲
㻝㻚㻞㻑 㻞㻡㻚㻥㻑 㻟㻣㻚㻜㻑
㒔㐨ᗓ┴ 㻟 㻜 㻥 㻜 㻡 㻝 㻜
඲య 㻟 㻜 㻥 㻜 㻡 㻝 㻜
㻔㻺㻩㻞㻡㻝㻕 㻝㻟㻚㻡㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
㻔㻺㻩㻝㻣㻜㻕 㻞㻟㻚㻡㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻡㻑 㻝㻚㻤㻑 㻝㻞㻚㻠㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑
䇲 䇲 䇲 䇲 䇲






㻔㻺㻩㻞㻡㻝㻕 㻥㻚㻞㻑 㻢㻚㻠㻑 㻣㻚㻞㻑 㻥㻚㻞㻑 㻤㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻝㻑 㻠㻚㻜㻑
㻔㻺㻩㻤㻝㻕 㻟㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻞㻑 㻝㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑
㻞㻚㻠㻑
䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
㻟㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻝㻢 㻝㻤 㻞㻟 㻞㻜 㻟㻟 㻝㻜
㻝㻚㻞㻑
㻞
ᕷ䞉≉ู༊ 㻝㻝 㻞㻝 㻤
඲య 㻟㻠 㻟㻣 㻞㻡 㻠
㻝㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻥㻑
㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻞㻑
㻔㻺㻩㻤㻝㻕 㻟㻚㻣㻑 㻟㻚㻣㻑 㻢㻚㻞㻑 㻠㻚㻥㻑 㻟㻚㻣㻑 㻢㻚㻞㻑 㻞㻚㻡㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 㻞㻜 㻝㻟 㻝㻟 㻝㻥 㻝㻣 㻞㻤 㻤
㻞㻥 㻢㻜 㻢





㻣㻚㻝㻑 㻝㻡㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻠㻑 㻝㻚㻞㻑
㻝㻚㻤㻑
㻔㻺㻩㻤㻝㻕 㻝㻞㻚㻟㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻢㻑 㻠㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻤㻑 㻞㻚㻡㻑
㻔㻺㻩㻞㻡㻝㻕 㻞㻚㻠㻑 㻜㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻤㻑 㻝㻚㻢㻑 㻝㻚㻞㻑


























㻔㻺㻩㻞㻡㻝㻕 㻞㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻥㻑 㻞㻝㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻝㻑 㻞㻝㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻡㻚㻢㻑
















䇲 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲














































඲య 㻠㻟 㻞㻢 㻟㻝 㻟 㻞㻝 㻟㻜 㻝㻜




඲య 㻝㻜㻢 㻣㻡 㻟㻝 㻡㻟 㻟㻣 㻠㻤 㻠㻣
㻔㻺㻩㻞㻡㻝㻕 㻠㻞㻚㻞㻑 㻞㻥㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻠㻑 㻞㻝㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻝㻥㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻣㻑
ᩍ⫱ጤဨ఍䠄㒔㐨ᗓ
┴䞉ᕷ༊ྜィ䠅
඲య 㻝㻡 㻝㻢 㻞㻢 㻠 㻝㻡 㻝㻠 㻟























































































































㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻟㻠㻕
㻝 㻟 㻞 㻜 㻞㻥
㻞㻚㻥㻑 㻤㻚㻤㻑 㻡㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻤㻡㻚㻟㻑
඲య
㻔㻺㻩㻟㻠㻕





㻝 㻝 㻜 㻜 㻜
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻤㻕
㻣 㻝 㻣 㻜 㻜





㻜 㻞 㻜 㻝 㻝








㻝㻤㻚㻞㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻟㻢㻚㻠㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻡㻕
㻞 㻡 㻝 㻟 㻡
㻝㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑
㻜 㻜
㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑




㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻜 㻜
㻠㻠㻚㻠㻑 㻣㻣㻚㻤㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻜
㻤㻤㻚㻥㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻣㻣㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑
඲య
㻔㻺㻩㻥㻕 㻜㻚㻜㻑
㻤 㻞 㻣 㻜
㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻟 㻠 㻞 㻜 㻜

















































































































































































































































㻡㻤 㻣㻞 㻡㻣 㻠㻡 㻝㻣
㻢㻠㻚㻠㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻢㻟㻚㻟㻑
බẸ㤋
㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻝㻝㻣㻕
㻟㻟 㻠㻣 㻞㻣 㻡㻢 㻝㻞
㻞㻤㻚㻞㻑 㻠㻜㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻠㻣㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻟㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻝㻣㻕
㻟㻟 㻠㻣 㻞㻣 㻡㻢
㻞 㻝
㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻤㻤㻕
㻡㻤 㻣㻞 㻡㻡 㻠㻟 㻝㻢





㻥 㻠 㻟 㻝㻣 㻠
㻠㻜㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻣㻣㻚㻟㻑 㻝㻤㻚㻞㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻞㻝㻕
㻝㻝 㻝㻝 㻡 㻝㻜 㻜












㻟㻡 㻞㻡 㻞㻠 㻠㻣 㻥
㻡㻢㻚㻡㻑 㻠㻜㻚㻟㻑 㻟㻤㻚㻣㻑 㻣㻡㻚㻤㻑 㻝㻠㻚㻡㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻟㻤㻕
㻝㻝 㻝㻠 㻝㻟 㻞㻢 㻟
㻞㻤㻚㻥㻑 㻟㻢㻚㻤㻑 㻟㻠㻚㻞㻑 㻢㻤㻚㻠㻑 㻣㻚㻥㻑
඲య
㻔㻺㻩㻝㻜㻜㻕
㻝㻡 㻤 㻞㻣 㻠
㻠㻢㻚㻡㻑 㻟㻠㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻢㻞㻚㻤㻑 㻥㻚㻟㻑
㻠㻢 㻟㻥 㻟㻣 㻣㻟 㻝㻞





㻤 㻠 㻡 㻤 㻞
㻣㻞㻚㻣㻑 㻟㻢㻚㻠㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻣㻞㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻞㻑
ᕷ䞉≉ู༊ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
඲య
㻔㻺㻩㻝㻝㻕
㻤 㻠 㻡 㻤 㻞













































































































































㒔㐨ᗓ┴ 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲 䇲
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻥㻠㻕
㻣㻞 㻠㻥 㻡㻠 㻟㻟 㻤 㻡 㻝
㻣㻢㻚㻢㻑 㻡㻞㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻠㻑 㻟㻡㻚㻝㻑 㻤㻚㻡㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻚㻝㻑
඲య
㻔㻺㻩㻥㻠㻕
㻣㻞 㻠㻥 㻡㻠 㻟㻟 㻤 㻡 㻝




㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜
㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻢㻢㻕
㻠㻞 㻟㻥 㻟㻤 㻠㻡 㻞㻤 㻝㻥 㻣
㻢㻟㻚㻢㻑 㻡㻥㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻢㻑 㻢㻤㻚㻞㻑 㻠㻞㻚㻠㻑 㻞㻤㻚㻤㻑 㻝㻜㻚㻢㻑
඲య
㻔㻺㻩㻢㻤㻕
㻠㻞 㻠㻜 㻟㻤 㻠㻢 㻞㻥 㻞㻜 㻣




㻢 㻝㻜 㻟 㻣 㻞 㻣 㻝
㻠㻢㻚㻞㻑 㻣㻢㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻡㻟㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻡㻟㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑
ᕷ䞉≉ู༊
㻔㻺㻩㻝㻢㻕
㻝㻜 㻝㻜 㻤 㻢 㻞 㻝 㻜







㻞㻥 㻞㻣 㻝㻡 㻞㻝 㻝 㻝㻡 㻡






㻠㻟 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻡 㻣 㻞㻝 㻣




㻢㻜㻚㻜㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑
㻢 㻢 㻝 㻡 㻟 㻠 㻝





㻞㻜 㻝㻝 㻝㻟 㻠 㻤 㻝
㻡㻡㻚㻞㻑 㻢㻥㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻥㻑 㻠㻠㻚㻤㻑 㻝㻟㻚㻤㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑
䇲 䇲





㻢 㻢 㻝 㻡 㻟 㻠 㻝








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































࡞࠾㸪ᅗ᭩㤋ཬࡧ༤≀㤋ࡣ㸪ᖹᡂ 8 ᖺᗘ௨᮶୍㈏ࡋ࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛ᪋タࡢ࠺ࡕ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ㸪♫఍య⫱᪋タࡢ 4 ୓ 8 ༓᪋タ࡛㸪ḟ࠸࡛Ẹ㛫య⫱᪋タࡢ 1 ୓ 6 ༓᪋
タࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪๓ᅇ㸦ᖹᡂ 20 ᖺᗘ㸧࡜ẚ࡭࡚᭱ࡶቑຍࡋࡓࡢࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢ 109 ᪋タ
ቑ㸦ఙࡧ⋡ 3.4%㸧㸪ḟ࠸࡛⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ 25 ᪋タቑ㸦ྠ 6.5%㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 1 ✀㢮ู᪋タᩘ 
㸦᪋タ㸧 








ዪᛶᩍ⫱᪋タ ♫఍ᩍ⫱᪋タ Ẹ㛫య⫱᪋タ ᩥ໬఍㤋 ⏕ᾭᏛ⩦ 
ࢭࣥࢱ  ࣮






















































㸦ὀ㸧1㸬Ẹ㛫᪋タࡢᅇ཰⋡㸦᥎ᐃ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẹ㛫య⫱᪋タ 64.0㸣,⚾❧ᩥ໬఍㤋 74.2㸣࡛࠶ࡿࠋ 
   2㸬♫఍య⫱᪋タ㸪Ẹ㛫య⫱᪋タ࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ 8ᖺᗘㄪᰝ௨๓ࡣࢤ࣮ࢺ࣮࣭࣎ࣝ ࢡࣟࢵࢣ࣮ሙࡢ᪋タᩘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦௨ୗࡢ⾲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧 
   3㸬㸦㸧ෆࡣᅋయᩘࢆ♧ࡍࠋ 
   4㸬ቑῶᩘࡢڹࡣῶᑡࢆ♧ࡍࠋ㸦௨ୗࡢ⾲࡟࠾࠸࡚ྠࡌࠋ㸧 




ࡋ࡚࠾ࡾ㸪๓ᅇㄪᰝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ 2.8 ࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྛ᪋タࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ๭ྜࡀ㧗࠸ࡢࡣᩥ໬఍㤋ࡢ 53.7%࡛㸪ḟ࠸࡛㟷ᑡᖺᩍ⫱᪋タࡢ 38.5%࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 














































































































































































㸦ὀ㸧1㸬 ࠕᣦᐃ⟶⌮⪅ࠖ࡜ࡣ㸪ᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 244 ᮲ࡢ 2 ➨ 3㡯࡟ᇶ࡙ࡁ⟶⌮⪅ࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ࠸࠺ࠋ 
























































㸦♫఍ᩍ⫱ㄪᰝᐁ Ἴሯ❶⏕㸪ᑓ㛛ㄪᰝဨ ᑿᒣΎ㱟㸧 
 
㸦㸨㸯㸧㈈ᅋἲே඲᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱㐃ྜ఍ࠕ♫఍ᩍ⫱㹼⥲ຊ≉㞟ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ᫝㠀ࢆၥ࠺ࠖ  



































       ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
       ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
       ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮

       ࠛ ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝බᅬ  ␒  ྕ
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